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суднами, особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, відсутність єдиної судової практики
Враховуючи­ актуальність­ проблеми­ щодо­ притягнення­ осіб­ до­ юридичної­ відповідальності­ за­
керування­транспортними­засобами­у­стані­сп’яніння­досліджено­питання­судової­практики­з­означеного­
питання.­Проаналізовано­наслідки­існуючої­правової­проблеми,­що­виникла­у­зв’язку­з­недотриманням­
законодавцем­ належного­ порядку­ прийняття­ змін­ до­ чинного­ законодавства­ у­ сфері­ забезпечення­
безпеки­дорожнього­руху.­Виявлено­правові­прогалини­і­юридичні­неточності,­що­існують­станом­на­
сьогодні­в­українському­законодавстві­з­питань­дотримання­правил­дорожнього­руху.­Розглянуто­різні­
підходи­ судової­ системи­ при­ кваліфікації­ правопорушення­ за­ керування­ транспортними­ засобами­
або­ суднами­ особами,­ які­ перебувають­ у­ стані­ алкогольного,­ наркотичного­ чи­ іншого­ сп’яніння­










правовідносин­ в­ сфері­ безпеки­ дорожнього­ руху­ в­ Україні­ шляхом­ внесення­ відповідних­ змін­ до­
законодавчих­положень.
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Public administration in the sphere of judicial practice problem regulation: 
bringing to justice for driving while intoxicated
Considering­ that­ current­ problems­ of­ bringing­ persons­ to­ legal­ responsibility­ for­ driving­means­ of­
transportation­ while­ intoxicated­ are­ vital­ today,­ I­ investigated­ judicial­ practice­ for­ such­ cases.­Also,­ I­
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Проблематика государственного управления в регулировании проблем 
судебной практики при привлечении лиц к ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения
Юлия Цигилик, Институт подготовки кадров государственной службы занятости населе-
ния Украины
Учитывая­ актуальность­ проблемы­ по­ привлечению­ лиц­ к­ юридической­ ответственности­ за­
управление­ транспортными­ средствами­ в­ состоянии­ опьянения­ исследованы­ вопросы­ судебной­
практики­ по­ указанному­ вопросу.­ Проанализированы­ последствия­ существующей­ правовой­




подходы­ судебной­ системы­ при­ квалификации­ правонарушения­ за­ управление­ транспортными­
средствами­ или­ судами­ лицами,­ находящимися­ в­ состоянии­ алкогольного,­ наркотического­ или­
другого­опьянения­или­под­воздействием­лекарственных­препаратов,­ снижающих­их­внимание­и­
скорость­ реакции.­Установлено,­ что­на­ сегодня­ в­Украине­ отсутствует­ единая­ судебная­практика­
в­ этой­ сфере.­ Одним­ из­ самых­ сложных­ этапов­ законотворчества­ является­ формирование­
независимого,­компетентного­и­справедливого­суда,­как­эталона­соблюдения­прав­и­свобод­человека­







Keywords: administrative responsibility, to drive means of transportation, to drive vessels, persons under the 
influence of alcohol, drugs or other intoxicants that reduce attention and speed of reaction, no unified judicial practice
studies­of­judicial­practice,­I­suggest­improving­the­current­system­of­responsibility­of­legal­entities­in­the­
field­of­road­safety­in­Ukraine­by­making­relevant­changes­to­the­legislation.
 Ключевые слова: административная ответственность, управление транспортными средствами, управ-
ление судами, лица находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под 
воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, отсутствие единой 
судебной практики.
Постановка проблеми.­
Одним­ із­ найважливіших­ елементів­верховенства­права­ є­принцип­пра-вової­ визначеності.­ Цей­ принцип­
є­ чітким­ та­ передбачуваним­у­ трактуванні­ та­
надає­можливість­скористатися­ним­у­разі­не-
обхідності.­ Дотримання­ принципу­ правової­
визначеності,­як­невід’ємного­елемента­прин-




ми­ закону­ здійснюється­ на­ усій­ території­ її­
поширення­в­однаковому­правовому­колі.­По-
ряд­з­тим,­реалізація­законотворчої­діяльності­
в­ Україні­ досить­ часто­ має­ тенденцію­ непо-
слідовних­ змін,­ що­ призводить­ до­ порушень­
на­ рівні­ конституційних­ засад­ та­ прийняття­






Яскравим­ прикладом­ таких­ непослі-
довних­ змін­ у­ законодавстві­ стали­ внесені­
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законодавцем­зміни­до­редакцій­ст.­130­Ко-
дексу­ України­ про­ адміністративні­ право-






при­ притягненні­ осіб­ до­ адміністративної­
відповідальності­за­ст.­130­КУпАП,­за­керу-
вання­ транспортними­ засобами­ особами­ в­
стані­алкогольного,­наркотичного­чи­іншого­
сп’яніння­ або­ під­ впливом­ лікарських­ пре-
паратів,­що­знижують­їх­увагу­та­швидкість­
реакції,­ а­ також­ передача­ керування­ транс-
портним­ засобом­ особі,­ яка­ перебуває­ в­
стані­такого­сп’яніння­чи­під­впливом­таких­
лікарських­ препаратів,­ а­ так­ само­ відмова­
особи,­яка­керує­транспортним­засобом,­від­
проходження­ відповідно­ до­ встановленого­
порядку­огляду­на­стан­алкогольного,­нарко-
тичного­чи­іншого­сп’яніння­або­щодо­вжи-
вання­ лікарських­ препаратів,­що­ знижують­
увагу­та­швидкість­реакції.
Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблематика­ притягнення­ суб’єктів­
правопорушення­ до­ відповідальності­ за­ не-
дотримання­ Правил­ дорожнього­ руху­ до-
сліджували­такі­науковці­як­Авер’янов­В.­Б.,­
Андрійко­О.­Ф.,­Битяк­Ю.­П.,­Голосніченко­І.­






ними­ вченими­ проблематики­ притягнення­
суб’єктів­правопорушення­до­відповідальності­
за­недотримання­Правил­дорожнього­руху,­які­
по­ суті­ є­ переважно­ теоретичними,­ невирі-
шеним­ залишається­ питання­ застосування­ в­
судовій­ практиці­ єдиного­ підходу­ до­ тракту-








Виклад­ основного­ матеріалу.­ Протягом­
останнього­ десятиріччя­ Україна­ впевнено­
рухається­ шляхом­ реформування­ чинно-
го­законодавства,­ адаптуючи­його­до­нових­
викликів­ сучасності.­ Впровадження­ актив-
них­ змін­ з­ боку­ Уряду­ шляхом­ глибоких­ і­
структурних­реформ­в­усіх­ключових­напря-
мах­життя­держави­є­одним­із­пріоритетних­
кроків­ для­ підвищення­ добробуту­ та­ рівня­
життя­громадян­України.





сконалення­ регулювання­ відносин­ у­ сфері­
забезпечення­безпеки­дорожнього­руху»­(За-
кон­України,­2008),­головним­завданням­яко-
го­ є­ посилення­ вимог­ невідворотності­ від-
повідальності­ та­ вдосконалення­ механізму­
притягнення­осіб,­винних­у­порушенні­пра-
вил­ дорожнього­ руху.­Особливу­ увагу­ було­
приділено­ статті­ 130­ КУпАП­ «Керування­
транспортними­ засобами­ або­ суднами­ осо-
бами,­які­перебувають­у­стані­алкогольного,­
наркотичного­ чи­ іншого­ сп’яніння­ або­ під­
впливом­ лікарських­ препаратів,­ що­ знижу-
ють­ їх­увагу­ та­швидкість­реакції»­ (Кодекс­
України­про­адміністративні­правопорушен-
ня,­1984),­ яка­посилила­відповідальність­ за­
вчинення­ особою­ дій,­ передбачених­ об’єк-
тивною­стороною­правопорушення.­
22­ листопада­ 2018­ р.­Верховною­Радою­
України­було­прийнято­Закон­України­«Про­
внесення­змін­до­деяких­законодавчих­актів­
України­ щодо­ спрощення­ досудового­ роз-
слідування­окремих­категорій­кримінальних­





відповідальність­ водіїв­ за­ керування­ транс-
портними­ засобами­ в­ стані­ алкогольного,­
наркотичного­ чи­ іншого­ сп’яніння­ або­ під­
впливом­ лікарських­ препаратів,­ що­ зни-
жують­ увагу­ та­ швидкість­ реакції.­ Змінам­
підлягала­ і­ стара­ редакція­ ст.­ 130­ КУпАП,­
яка­ до­ 01­ липня­ 2020­ року­ встановлювала­
адміністративну­ відповідальність­ за­ керу-
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вання­транспортними­засобами­або­суднами­
особами,­які­перебувають­у­стані­алкоголь-
ного,­ наркотичного­ чи­ іншого­ сп’яніння­
або­ під­ впливом­ лікарських­ препаратів,­ що­
знижують­увагу­та­швидкість­реакції.­Після­
внесення­ змін­ адміністративна­ відповідаль-
ність­за­ст.­130­КУпАП­наступає­лише­за­ке-
рування­суднами­особами,­які­перебувають­у­
стані­ алкогольного,­ наркотичного­ чи­ іншого­
сп’яніння­ або­ під­ впливом­ лікарських­ пре-
паратів,­що­знижують­їх­увагу­та­швидкість­
реакції.­Таким­чином,­норма­притягнення­до­




них­ засобів­ стали­ суб’єктами­ кримінальних­
проступків,­а­водії­водних­суден­–­суб’єктами­
адміністративних­правопорушень.
Станом­ на­ сьогоднішній­ день­ у­ зв’язку­
з­ недотриманням­ законодавцем­ належного­
порядку­прийняття­змін­до­законодавства­у­
цьому­аспекті­існує­правова­прогалина.
17­ червня­ 2020­ р.­ Верховною­ Радою­
України­прийнято­ Закон­України­№­720-ІХ­
(Закон­України,­2020)­згідно­з­яким­внесені­
зміни­ до­ Закону­ України­ №2617­ VIII­ від­
22.11.2018­ року,­ а­ саме:­ виключено­ пункт­




У­ Розділі­ ІІ­ Закону­ України­ №­ 720-IX­
зазначено:­ «Цей­ Закон­ набирає­ чинності­
з­ дня­ набрання­ чинності­ Законом­ України­
«Про­внесення­змін­до­деяких­законодавчих­










ституції­ України­ закон­ набирає­ чинності­
через­ десять­ днів­ з­ дня­ його­ офіційного­




ном­ чинності­ до­ моменту­ його­ офіційного­
оприлюднення,­ чим­ забезпечується­ реалі-








Згідно­ з­ частинами­ другою,­ третьою­










як­ зазначено­ в­ рішенні­ Конституційного­
Суду­ від­ 6­жовтня­2010­року­№21-рп/2010,­
є­ недопущення­ набрання­ законом­ чинності­
до­моменту­його­офіційного­оприлюднення,­
чим­ забезпечується­ реалізація­ конституцій-
них­положень,­відповідно­до­яких­закони­не­




валися­ законом­ як­ правопорушення­ (стаття­
58­Конституції­України)­(Рішення­Конститу-
ційного­Суду­України,­2012).
Аналізуючи­ вище­ викладене­ слід­ зазна-
чити,­ що­ на­ підставі­ положення­ частини­
п’ятої­статті­94­Конституції­України­можна­
вважати,­що­Закон­України­№­720-IX­набрав­
чинності­ 3­ липня­ 2020­ року,­ а­ саме­ в­ день­
його­опублікування.­Такої­ж­думки­притри-
мується­ комітет­ Верховної­ Ради­ України­ з­
питань­правоохоронної­діяльності.
Закон­ №720­ ІХ,­ яким­ скасовувалися­
правки­ Закону­ №­ 2617­ VIII,­ був­ прийня-
тий­з­порушенням­процедури­прийняття­та­
опублікування­ законів,­ тому­ набуття­ його­
чинності­ з­ 03.07.2020­ року­ суперечить­ ви-
могам­ Конституції­ України.­ Як­ наслідок,­
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на­ офіційному­ веб-порталі­ Верховної­ Ради­
України,­ станом­ на­ 04.01.2021,­ зазначено,­
що­ст.­286­1­КК­України­є­чинною­згідно­із­
Законом­№­2617-VIII­від­22.11.2018,­а­ст.­130­
КУпАП,­ в­ редакції­ Закону­№­ 2617-VIII­ від­
22.11.2018,­ не­ передбачає­ відповідальності­

















Закон,­ яким­ було­ скасовано­ кримінальну­ та­
фактично­ відновлено­ адміністративну­ від-
повідальність­ за­ керування­ транспортними­
засобами­ у­ стані­ сп’яніння.­ Згідно­ розділу­
ІІ,­цей­Закон­набирає­чинності­з­дня­набран-
ня­чинності­Законом­України­«Про­внесення­
змін­ до­ деяких­ законодавчих­ актів­ України­
щодо­ спрощення­ досудового­ розслідуван-
ня­ окремих­ категорій­ кримінальних­ право-










тивну­ відповідальність­ за­ керування­ лише­
водним­транспортом­у­стані­сп’яніння,­але­не­
автомобільним­ (Яка­ відповідальність­ чекає­
на­п’яного­за­кермом­—­адміністративна­чи­
кримінальна?).
Одночасно­ з­ цим­ слід­ врахувати­ і­ пози-
цію­деяких­суддів,­які­дотримуються­думки,­
що­на­даний­момент­відсутня­будь-яка­від-
повідальність­ за­ керування­ транспортни-
ми­ засобами­в­ стані­ сп’яніння.­Справи,­що­






чають,­що­ 3­ липня­ 2020­ р.­ в­ газеті­ «Голос­
України»­ опубліковано­ Закон­ №720­ IX,­
який,­як­зазначено­у­його­розділі­ІІ,­набирає­




ституції­ України,­ відповідно­ до­ якої­ закон­








акти­ приймаються­ на­ основі­ Конституції­ і­
мають­відповідати­їй.
Суперечить­ця­норма­ і­ завданню­Кодек-
су­України­ про­ адміністративні­ правопору-
шення,­яке­полягає­в­охороні­прав­ і­свобод­
громадян,­ власності,­ конституційного­ ладу­
України,­ прав­ і­ законних­ інтересів­ під-
приємств,­установ­ і­організацій,­встановле-
ного­ правопорядку,­ зміцненні­ законності,­
запобіганні­ правопорушенням,­ вихованні­
громадян­ у­ дусі­ точного­ і­ неухильного­ до-
тримання­ Конституції­ і­ законів­ України,­
поваги­ до­ прав,­ честі­ і­ гідності­ інших­ гро-
мадян,­до­правил­співжиття,­сумлінного­ви-
конання­ своїх­ обов’язків,­ відповідальності­
















саме:­ наявність­ в­ діях­ особи,­ що­ керує­ в­
стані­ сп’яніння­ ознак­ кримінального­ пра-
вопорушення.­ Такої­ думки­ притримують-
ся­ судді,­ які­ закривають­ провадження­ у­
справі­ за­ ст.­ 130­ КУпАП­ за­ відсутності­ в­
діях­особи­складу­адміністративного­пра-
вопорушення.­Вбачаючи­в­діях­водія­озна-
ки­ кримінального­ правопорушення,­ суддя­
направляє­матеріали­закритого­адміністра-
тивного­ провадження­ в­ порядку­ ст.­ 253­
КУпАП­прокурору­ або­органу­досудового­
розслідування­ для­ притягнення­ особи­ до­
кримінальної­відповідальності,­передбаче-
ної­ст.­286­1­КК­України.
Такі­ рішення­ судді­ мотивують­ тим,­ що­
Закон­№2617­VIII­ від­ 22.11.2018­ р.­ набрав­
законної­ сили­ 1­ липня­ 2020­ р.­ Отже,­ змі-
ни,­які­передбачались­Законом­№720­ІХ­від­
17.06.2020­ р.­ для­ скасування­ кримінальної­
відповідальності,­не­вдалось­привести­у­дію,­
оскільки­цей­закон­набув­чинності­на­третій­
день­ після­ введення­ в­ дію­ Закону­ №2617­
VIII,­а­саме­3­липня­2020­р.
При­ цьому­ позиція­ судів­ обґрунто-
вується­і­тим,­що­такі­зміни­суперечать­За-
кону­України­№619­ІХ­від­19­травня­2020­
р.,­ відповідно­ до­ якого­ зміни­ до­ законо-
давства­про­кримінальну­відповідальність­
можуть­вноситися­виключно­законами­про­
внесення­ змін­ до­ Кримінального­ кодек-
су­ та/або­ кримінального­ процесуального­
законодавства,­ та/або­ до­ законодавства­
України­ про­ адміністративні­ правопору-








свою­ дію…»­ (Яка­ відповідальність­ чекає­
на­ п’яного­ за­ кермом­—­ адміністративна­
чи­кримінальна?).
Висновок.­ Рішення­ Конституційного­
Суду­ України­ чітко­ визначає,­ що­ дотри-
мання­ конституційно­ визначених­ умов­ є­
основною­вимогою­при­прийнятті­законів.­
Порушення­ процедури­ конституційної­
норми­ ставить­ під­ сумнів­ сам­ закон,­ тим­
більше­ набрання­ ним­ чинності.­ Закон­
України­«Про­внесення­змін­до­деяких­за-
конодавчих­актів­України­у­зв’язку­з­прий-
няттям­ Закону­ України­ «Про­ внесення­
змін­до­деяких­законодавчих­актів­України­
щодо­ спрощення­ досудового­ розслідуван-
ня­окремих­категорій­кримінальних­право-
порушень»­
№­720-ІХ­ від­ 17.06.2020­ року­ є­ яскра-
вим­ прикладом­ порушення­ процедури­
прийняття­законів­і,­як­наслідок,­відбулося­
розбалансування­ законодавчої­ норми,­ що­
призвело­ до­ відсутності­ єдиного­ тракту-
вання­ зі­ сторони­ судової­ системи.­ Отже,­
станом­ на­ сьогодні­ не­ можна­ стверджу-
вати,­що­ ст.­ 286-1­КК­України­ скасована,­
а­ редакція­ ст.­ 130­ КУпАП­ від­ 07.07.2016­
року­ є­ чинною,­оскільки­після­03.07.2020­




чітко­ встановити,­ що­ проблема­ притяг-
нення­ водіїв­ за­ керування­ транспортним­
засобом­ в­ стані­ сп’яніння­ існує­ і­ жодних­
кроків­для­її­вирішення­зі­сторони­держави­
не­ вживається.­Відсутність­ реакції­ з­ боку­
законодавця­підриває­авторитет­України­як­
правової­держави­як­на­вітчизняному,­так­
і­ міжнародному­ рівнях,­ де,­ в­ свою­ чергу,­
відповідальність­ за­ керування­ транспорт-
ним­ засобом­ в­ стані­ сп’яніння­ є­ одним­ із­
пріоритетно-караних­діянь­від­адміністра-
тивного­ штрафу­ до­ позбавлення­ волі­ в­
рамках­ кримінального­ законодавства.­ Та-




даний­ момент­ таке­ соціально-небезпечне­
явище­у­нашому­суспільстві,­як­управлін-
ня­ транспортними­ засобами­ особами,­ які­
перебувають­ у­ стані­ алкогольного,­ нарко-
тичного­чи­іншого­сп’яніння­або­під­впли-
вом­ лікарських­ препаратів,­ що­ знижують­
їх­ увагу­ та­швидкість­ реакції,­ стало­ фак-
тично­безкарним­(Бучинський,­2020).
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